













































































この三冊の発行日はいずれも「明治四十五年二月十日」となっている。吉江の肩書きは「LECTURER IN THE 
― 67 ―
秋艸堂拾遺記
WASEDA UNIVERSITY AND THE WASEDA MIDDLE SCHOOL」、 會 津 の そ れ は「LECTURER IN THE 
WASEDA MIDDLE SCHOOL」である。
第一冊（FIRST BOOK）は第三学年用（THIRD YEAR GRADE）、第二冊（SECOND BOOK）は第四学年用
（FOURTH　YEAR　GRADE）、第三冊（THIRD BOOK）は第五学年用（FIFTH　YEAR　GRADE）である。
各冊の目次を図版に掲げておく。三冊すべてに、ラフカディオ・ハーンのテキストが含まれている。第一冊（図






















SUPPEMENYARY READERS, THIRD YEAR』（中興館書店、大正三年二月二十二日訂正再版）であるが、その末
尾頁に載る同書店広告のなかに、上記の［ニュウ、イングリッシュ、プローズ］にならんで「早稲田中




































































＊ 『NEW ENGLISH PROSE』の所蔵機関については、早稲田大学図書館レファレンス・カウンターの湯川亜矢さ
んから有益なる御教示をたまわった。図６の写真中の河竹繁俊同定については演劇博物館大内曜さん、西村眞次
同定については文学学術院西村正雄教授の御協力を得た。記して謝意を表する。

